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•  ¿Reconoce	 los	 estadios	 del	 desarrollo	 de	 pensamiento	 y	 de	






























¿el	 aprendizaje	 del	 concepto	 de	 ecuación	 se	
puede	 es t ruc tu ra r	 po r	 med io	 de	 l a	
implementación	 de	 herramientas	 didácYcas	 y	
lúdicas	 que	 sobrepasen	 la	 idea	 de	 balanza	 e	













• Desarrollo	 personal	 y	 emocional	 de	
los	estudiantes	que	 le	permite	 ir	más	
allá	de	los	contenidos	y	hacer	del	aula	
un	 lugar	 integral,	 con	 valores	














































•  Dragón	 box	 en	 el	 aula	 permite	 ver	 grandes	 avances	 en	 el	 manejo	 de	
propiedades	 básicas	 de	 las	 matemáYcas	 en	 algoritmos	 de	 solución	 de	
ecuaciones	
•  Dragón	 box	 es	 una	 herramienta	 que	 opYmiza	 Yempos	 de	 aprendizaje	 en	 el	
aula,	pues	el	trabajo	que	desarrolla	es	atracYvo	para	los	estudiantes	y	puntual	
en	 términos	 de	 estrategias	matemáYcas	 si	 son	 bien	 retroalimentados	 en	 el	
aula	
•  La	aplicación	permite	pensar	en	 la	posibilidad	de	desarrollar	el	pensamiento	
algebraico	 en	 los	 estudiantes	 desde	 temprana	 edad	 llevando	 a	 plantear	 la	
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